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E R E A L E S 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
Fn Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, i d . . . 12 v 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PÜBLICA E N ZARAGOZA LOS 11IÉRCOLES Y SÁRAÜOS. 
Para su^crieion y ccrrespóndencia. 
dirigirse al Administi'ador del periódi-
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
> V. Sábabo 22 de Abril de 1882, NÜM. 449. 
¡i 
MERCADOS DE CEREALES. 
— 
Precios comentes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO CENTENO. 
A L A V A . . 
Vi tor ia . . 
Laguardia. 
A L B A C E T E . , , . 
Vi l largordo. . , . 
A V I L A . . . , , . 
Arévalo . . . , , . 
Flores. . . , , , 
BARCELONA. , , . 
BURGOS. , , . . 
Lerma, . , , . . 
Pampl iega . , , . . 
Medina de P, , . . 
Melg. de Fernamental 
Brrviesca, , , , . 
Aranda, , , , , . 
Roa. 
CADIZ. . , , , . 
Jerez.. . , , , . 
C I U D A D - R E A L , . 
Va ldepeñas . . . , . 
Manzanares. . , . 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
A lcáza r de San Juan 
Daimiel 
Moral de Calatrava. 
Criptana • . • • , 
Tomelloso . . , 
CUENCA. . . , 
Rubielos. 
Tarancon. 
H U E L V A . 
Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. 
Barbastro 
01 ven a. . 
LEON. . , , , • 
Valencia de San Juan 
T T» -
La Baneza. . . . , 
LOGROÑO. . , , • 
Nájera , , , , , . 
Tude l i l l a . . , , • 
A u t o l . . . , , • 
Haro. . . , , 
Fuenmavor . . 
Navarrete. . , 
Calahorra , , 
Quel. . . , , 
M A L A G A . , , 
MURCIA . , , 
Jumilla. . , , 
Yecla . . . . 
N A V A R R A ; 
Pamplona. , . 
Lumbier. , . 
A l i o . . . , . 
S. Mart in de Ü n x 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana . , , 
C i n t r u é n i g o , , 
Oli te. . , , 
Tafalla. . , , 
Ler in . . , , 
Fitero, . . , 
Artajona. , , 


























































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo i28'13 litros) para 
Navarra; el cahíz (n9'36 litros) para Aragón; la cuartera (^0-34 litros) para Cataluña e Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
IRIOO. 
— 
PALENCIA. . . . . T V 54 
Dueñas . .» 52 
Carrion de los Condes. » 54 
Ce vico ¡ » 54 
Becerril. . . . . .1 » 54 
Saldaua | » 54 
Baltanas . . . . . » 50 
SALAMANCA . . 
Ledesma. . , . 
Cantalapiedra . . 
P e ñ a r a n d a de B. . 
Alba de Tormes. . 







» 54 54*50 
» 51*50 53 
» 52 





















TOLEDO. . . . 
Illescas 
Noblejas. . . . 
Quiutauar . . . 
T E R U E L . . . . 
Alcañiz » 
V A L L A D O L I D . . . . » 
Rioseco. . . . • • » 
Rueda » 
Tordesillas » 
La Seca » 56 
Medina » 55*50 
La ISava » 55*50 56 
Tudela » 50 
Pozaldez » 54 
Peñafiel . . . . . » 52 
Valeria la Buena. . » 54 
vilal011 » 5¿± 
V A L E N C I A . . . 
Requeua. 
ZAMORA * 52 
Fermoselle » 48 
Corrales . . . , . » 46 
Toro , . » 54 
Benavente. . . , . i 
Fuentesauco. . . . » 51 
ZARAGOZA. . , . ^ V S i j 
Ateca. . . . , . j » 4 8 
La Almunia . . , » 132 
Riela 48 
Calatayud. . . , . » 140 













































































































INFLUENCIA D E L DESHOIAMIENTO 
SOBRE LA MADUREZ DE LAS UBAS, 
El deshojamieuto de la v id , dice el 
Jourmd d' Agricullure pmíique, es una 
operación couaistente en snpriinir las. 
hojas que cubren los racimos, con ob-
jeto de hacer sufrir á estos la bienhe-
chora infiuencia del sol de o toño . 
Para practicar con éxi to dicha ope-
rac ión, es indispensable conocer las, 
funciones de los ó r g a n o s que deben 
suprimirse. 
Las hojas de sempeñan cuatro fun-
ciones principales: 1.a la respi rac ión; 
2.* la absorción de ciertos gases; 3.a la 
as imi lac ión; 4.a la trauspiracion. 
Las hojas respiran, es decir, que, 
como los animales, absorben el o x í g e -
no y desprenden el ácido carbónico . 
Este i i l t imo gas resulta de la oxidación 
de ciertos productos vejetales, que se 
designan con la denominac ión de h i -
dratos de carbono, así como t ambién 
de ciertas materias nitrogenadas. 
La respiración es tanto más activa, 
en cuanto m á s joven es la planta, más 
moderada la temperatura y más com-
pleta la i l uminac ión . 
Durante la noche con t i núa la respi-
ración; pero es menos considerable la 
absorción del oxigeno. Esto consiste 
en que, no formándose los materiales 
oxidables más que bajo la influencia de 
la luz, disminuyen poco á poco en la 
oscuridad; asi que no es de admirar 
que sea menos considerable la absor-
ción de o x í g e n o , y que. sea también 
menor la producción de ácido c a r b ó -
nico. 
Pero las hojas, no solo respiran, sino 
que además absorben ciertas gases, 
como el ácido carbónico y el amoniaco. 
Se ha cre ído, durante mucho t iempó, 
que la absorción de estos dos productos 
se verificaba por las aberturas situadas 
en la cara inferior de las hojas, á que 
se dá el nombre de estomas, pero ex-
perimentos concienzudos han demos-
trado que, por la epidermis superior de 
la hoja, es por donde son absorbidos 
los gases y que esto tiene lugar por 
efecto de un fenómeno bien conocido: 
la difusión. 
La tercera función que las hojas de-
s e m p e ñ a n es la as imi lac ión. 
E l ácido carbónico y el amoniaco, 
tomados del aire, son descompuestos, 
la hoja se apodera del carbono y del 
ázoe . 
Esta importante función no puede 
tener lugar sino bajo la influencia de 
la luz. Es tanto más activa, cuanto 
m á s intensa sea la-i luminacion. 
La respiración es un fenémeno dé 
oxidación, puesto que la planta absor-
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el oxígeno, y desprende el ácido 
irbónico producido. 
. L a asimilación es un fenómeno de 
reducción, pues que la planta fija el 
carbono del ácido carbónico y despren-
de el óx igeno . 
Pero, esta ú l t i m a función no puede 
verificarse m á s que durante el dia. 
La cantidad de ox ígeno desprendido 
durante el dia por el acto de la asimi-
lación es m á s considerable que la del 
ácido producido por la respiración, así 
que disimula á esta ú l t ima . 
Durante la noche queda aniquilado 
el fenómeno de la asimilación, y solo 
aparece el de la respi rac ión, productor 
del ácido ca rbón ico . 
Por lo tanto, no es de e x t r a ñ a r que, 
durante mucho tiempo, se haya creído 
las plantas t e n í a n dos respiraciones, 
una diurna y la otra nocturna. Diurna: 
absorción del ácido carbónico del aire 
y desprendimiento de ox ígeno . Noc-
turna: absorción de ox ígeno y des-
prendimiento de ácido carbónico . 
No se ha establecido la separación 
conveniente entre los fenómenos de la 
respiración y de la asimilación, que 
se verifican durante el dia. 
Puesto que, durante la noche, las 
plantas absorben el o x í g e n o del aire y 
desprenden ácido carbónico , c o m p r é n -
dese bien c u á n imprudente será acos-
tarse en un cuarto en que haya reun i -
das muchas plantas. 
Por fin, la ú l t ima función de las ho-
jas, es la t rasp i rac ión . La savia que 
afluye á los ó r g a n o s foliáceos es tá 
cargada de un exceso de agua. Estos 
expuestos á la luz y bajo la influencia 
del calor solar, exhalan ese agua per-
judic ia l , la savia concentrada vuelve á 
nu t r i r al vegetal . 
E l deshojamíento de una planta que 
se encuentre en condiciones normales, 
deberia por lo tanto ser considerado 
como dañoso , puesto que consiste en 
quitar los ó r g a n o s esenciales, s e g ú n 
acabamos de ver. 
Lo es en efecto, sí se aplica á la viña 
demasiado pronto, es decir, antes que 
la uva haya recibido de las hojas t o -
dos sus principios constituyentes, 
antes que haya adquirido todo su vo-
l ú m e n . 
Pero, desde el momento en que la 
uva comienza á madurar, las hojas son 
para ella, no solo inút i les , sino hasta 
perjudiciales; porque, sí la estación es 
h ú m e d a y cál ida , c o n t i n ú a n enviando 
á los frutos jugos nutr i t ivos que no 
necesita y le quitan el sol. 
La madurez de la uva no se verifica 
bien sino cuando la v id ya no r e toña . 
La deshojadura, practicada con pru-
dencia y discernimiento, tiene por ob-
jeto detener la v e g e t a c i ó n , y por con-
s í g n e n t e , facilita la madurez al su-
pr imir las hojas, ó rganos esenciales de 
la asimilación y de la t r ansp i rac ión . 
Dicha operación puede por lo tanto 
ser muy út i l para la región Norte del 
cul t ivo de la v id ; pero, si se hace de-
masiado pronto, ó se ejecuta con un 
n ú m e r o demasiado grande de hojas á 
la vez perjudica al desarrollo de los ra-
cimos, al v igor de las cepas y á la can-
tidad del producto. Lo que anterior-
mente hemos dicho acerca del papel 
de las hojas, lo explica suficiente-
mente. 
Veamos como hemos operado, en 
1878, en el v iñedo Santa Sofía, c o m ú n 
de Montgueux, cerca de Troyes. 
Pract icóse un primer deshojamion-
to en el instante en que la uva, que 
habia adquirido todo su volú tnen, em-
pezaba á clarear. Qui tá ronse solo a l -
gunas hojas. Conserváronse con cu i -
dado todas las que abrigaban los raci -
mos de la acción demasiado directa 
del sol. Diez días después comple tóse 
la operación suprimiendo las hojas 
conservadas. 
La supresión de estas hojas fué he-
cha de manera que se dej?ba intacto 
el peciolo (cabo ó rabo), á fin de pre-
servar la yema situada en la base. 
La experiencia se hizo en 5 áreas de 
v iña , cuya mitad fué sometido al des-
hojamíen to . 
Se de te rminó el azúca r por medio 
del análisis qu ímico , por no ser bas-
tante exacto el método g l u c o m é t r i c o . 
A fin de evitar los errores que p u -
dieran provenir de las propiedades i u -
dividuales de tal ó cual cepa, los 
ejemplares destinados para someterlos 
al análisis se tomaron de un gran n ú -
mero de racimos, preducidos por m u -
chos piés. 
Hé aquí los resultados que me pro-
dujo el experimento: 
El primer desho jamíen to fué hecho 
el 9 de Setiembre; el segundo diez días 
después . 
El 29 de Setiembre p rac t iqué el p r i -
mer anál is is , que me dió los resultados 
siguientes: 
Cepas no dehojadas—6 gr . 612 por 
100 de azúca r . 
Cepas deshojadas 7—246. 
Diferencia 0 gr . 634. 
E l aumento de a z ú c a r por dia fué, 
pues, para las cepas deshojadas de 0 
gr . 0634. 
El segundo anál is is fué hecho el 10 
de Octubre. H é aquí sus resultados: 
Cepas no deshojadas 10 g r . 344 
p. 100 de azúca r . 
Cepas deshojadas—11—613— 
Diferencia 1 gr . 268. 
Desde el 29 de Setiembre al 10 de 
Octubre van once días, lo cual dá j o r 
día un aumento de 0 gr . l i ó . 
Tales son los datos que me ha sumi-
nistrado mi inves t igac ión acerca de 
los resultados del desho jamíen to en 
1878. Después no la he repetido. 
Examinando las precedentes cifras, 
se vé cuán pronta es la madurez cuan-
do el tiempo es favorable, como lo fué 
en el o toño de 1878. No por ello deja 
de haber ventaja para las cepas desho-
jadas. 
El deshojamíento no ha perjudicado 
en manera alguna al desa Tol lo de los 
piés en la primavera siguiente. 
Creo que seria út i l hacer en un gran 
n ú m e r o de comarcas e x p e r i e n c i a s a n á -
logas á las que acabo de citar, á Hn de 
poder deducir de ellas las ventajas que 
presenta el deshojamiento para la v i -
t icul tura . 
NOTICIAS. 
Dice La, Lealtad de Valencia: 
«Anteayer m a ñ a n a se reunieron en 
la Económica los señores que compo-
nen la comisión encargada de promo-
ver la concurrencia de los productos 
valencianos á la Exposic ión de Bur-
deos. Asistieron t ambién representan-
tes de la agr icul tura , los cuales se 
unieron á la comisión citada. N o m b r á -
ronse subcomisiones encargadas de 
arbitrar recursos de la Diputación y 
Ayuntamiento y de las Sociedades 
económica y de la Agr icu l tu ra . A po-
sar del corto tiempo disponible, toda-
vía es de esperar (pie en la Kxposieiou 
esté dignamente representada Valen-
cia, especialmente en vinos, que es el 
ramo de producción que más in te rés 
tiene para nuestra provincia .» 
También , s e g ú n nuestras noticias, 
muchos cosecheros de Navarra, Rioja, 
Castilla y Alicante, se disponen á en-
viar muestras de sus vinos con el fin 
de darlos á conocer en tan importante 
mercado vin ícola . 
Unicamente en A r a g ó n es donde 
hasta la fecha miran ese ce r t ámen con 
una indiferencia incomprensible, dado 
el gran in te rés que'encierra para su 
ímpor t au t e producción vinícola , y por 
celebrarse en una población que es ya 
su más importante mercado. 
Varios comerciantes de vinos nos 
invi tan á que censuremos el abuso que 
viene comet iéndose por algunos agen-
tes destinados á vender ciertos pro-
ductos para dar color á los vinos, y 
que son nocivos á la salud. 
Como el gobierno francés persigue 
y castiga con r igor á los expendedores 
de estos vinos, antes de verse expues-
tos á incurr i r en responsabilidades más 
ó ménos graves se ven en la necesidad 
de analizarlos para no exponerse á este 
peligro. 
El deseo de los comerciantes es muy 
justo, v al defenderlo nosotros creemos 
prestar un verdadero servicio á los co-
sechsros, pues después de todo las 
consecuencias de esta sofisticacion na-
die más que ellos han de sufrirla. 
Desc ih r imien toau t i f i l oxé r i co n ú m e -
ro 3.000.—Dice un periódico de Má la -
ga que el rtiefor medio de atacar la fi-
loxera consiste en tomar arena, t a m i -
zarla para obtenerla muy fina y menu-
da, y mezclarla con brillo de hulia, y 
por ú l t imo, ceniza en cantidad sufi-
ciente para que resulte una masa sóli-
da. Esta mezcla se coloca anualmente 
en cierta cantidad al pié-de cada cepa, 
y se obtiene, á la vez que un abono 
para la viña, un remedio contra el te-
rrible insecto. 
Sobre el negocio de la naranja lee-
mos lo siguiente en el Eco del J u c a r , 
de Alcira : 
«Cont inúan siendo favorables las 
noticias recibidas ú l t i m a m e n t e respec-
to á las ventas de naranja en los mer-
cados de Inglaterra , donde se vendían 
las cajas ordinarias de 420 y 490, apre-
ciadas s e g ú n su estado como de 1.a, 
2.a, 3.a y 4.a clase, desde 15 á 19 sche-
lines y hasta 24 las grandes extra. 
Aquí sigue t a m b i é n activa la ex-
portación al interior , y terminada ya 
la naranja de la huerta, se ha pr inc i -
piado á cojer en los huertos, que por su 
excelente calidad, superior á la prime-
ra, es de creer sea m á s favorablemente 
Acogida en los centros de consumo. 
Él precio sobre los árboles varia des-
de 6 á 7 reales arroba, y el de la caída 
ó de tierra 2 l j 2 á 4 l j 2 , s e g ú n su es-
tado y procedencia .» 
Hemos tenido una grata satisf acción 
al visitar la magn í f i ca posesión, coto 
redondo de Laserna (Alava), donde su 
propietario D. Javier Alcalde, sin arre-
drarle la sequía que en este año se es tá 
sufriendo, ha plantado 300 obradas de 
v id con un acierto y precisión -que de-
muestra el buen gusto de su i n t e l i -
gente d u e ñ o . ' De estas plantaciones 
hemos visto colocadas 25.000 barbudas 
á zanja corrida que nada dejan que 
desear, así como las 30.000 cepas de 
graciano, tempranillo, argelina, mo-
rates, moscatel a lv i l lo , Isabela, fresa, 
corinto, etc. etc.; espacies muchas de 
ellas nuevas en el país, so rp rend i éndo -
nos la disposición dada á estas planta-
ciones por cuadros de cinco y seis mi l 
cepas, circundados por caminos de tres 
metros, para facili tar las opérac ioues 
de labores y acarreo. También hemos 
tenido ocasión de poder apreciar el 
vino de la ú l t ima y penú l t ima cosecha, 
que nada dejan que desear, feréibjíéndo-
senos dicho que el del año próximo 
pasado fué exportado á la Habana con 
resultados satisfactorios. 
Nada nos sorprendió tan gratamen-
te como el r iquís imo aceite t ambién 
de aquella finca, pues no hemos visto 
otro más superior, habiendo obtenido 
con just icia las- medallas de 1.a clase 
en cuantos c e r t á m e n e s se ha exhibido 
como en P a r í s , Burdeos, F i lade lüa , 
Viena, etc. etc. 
Hé aquí las cantidades y el valor de 
los vinos que se exportaron en el mes 





A Francia. . . 
A Inglaterra. . 
A l resto de E u -
ropa y Africa 
A la A m é r i c a 
española . . . 
A la A m é r i c a 
extranjera. . 









Sumas.. . 62.841.129 23.396.976 
A consecuencia de ia pertinaz se-
quía que desde el verano pasado vie-
nen sufriendo las comarcas vi t ícolas 
de A r a g ó n , y las Riojas, el 
viñedo no dá señales de vida, s í n t o m a 
precursor de una brotaciojj poco ro -
iDusta, si muy pronto no vien«n á fa-
vorecerla abundantes lluvias. 
En éainbio/ ' las provincrins de Levan-" 
te y la Mancha disfrutan de unos cam-
pos que tiene altamente satisfechos á 
todos los propietarios. Pueblos hay, 
como en Benilloba que i a abundancia 
de l luvias impide que puedan hacerse 
las laboros de esta época. Un per iód i -
co de Gandía describe el campo de 
aquella comarca en esta forma: 
«Grandiosoespec táculü ofrecen nues-
tros campos desde•^«e4as~tHtimas l l u -
vias proporcionaron á plantiy; y á r b o -
les las aguas que hacia i irdlspensabíe 
la temperatura primaveral de que g o -
zamos hace ya a l g ú n tienipo. La flor 
de azahar, vistiendo casi totalmente 
de blanco los naranjos é inundando la 
a tmósfera con sus suaves perfumes, 
los t o m á t á r e s ostentando su ya sazo-
nado fruto, los bajocares simulando 
los preciosos jardines, las v i ñ a s v o l -
viendo lozanas á la vida después de 
largo aletafgamiento, los melonares 
buscando blando lecho donde tenderse 
durante (os ríg-óres del verano, todos 
los arboles, en fin, aperc ibiéndose para 
festejar cumplidamente el regreso de 
la alegre primavera, al par que j u s t i f i -
can el l eg í t imo renombre de esta co-
marca, hacen concebir á nuestros la -
bradores las más h a l a g ü e ñ a s esperan-
zas, que muy pronto verán premiadas 
su laboriosidad, su intel igencia ' y su 
c o n s t a n c i a . » 
En Baleares las lluvias han sido 
también tan abundantes, que se han 
a h o g a d o m u l t i t y d d e c o n é j o s d e l campo. 
Agradecemos á nuestro' colega ^ 
Derecha las entusiastas cuanto inmere-
cidas alabanzas que nos dedicó en su 
n ú m e r o de ayer a! reproducir parte de 
nuestro articulo sobre et tratado de co -
mercio. 
_ Igual manifestación hacemos al dis-
t inguido concejal de ^sie municipio 
señor D. Benito Girauta por el concep-
to que le merece nuestra humilde pu-
bl icación. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y UK-
REALES.; 
T U D E L I L L A ;'Rioja) 17 de A b r i l do 1882. 
Muy señor 'mió: Pocas noticias .^ati^íactpr 
rias puedo comunicar ¡I V . de esk localidad. 
Sin embargo, de otros pueblos limítrofes y do 
comarcas lejanas se dan maa tristes, y nos 
hacen recordar el refrán deque: «quien no se 
consuela es porque no quiere.>> 
El comision:uio de vinos D. Teodoro l iar te 
se halla en este pueblo hace veinte dias. en 
los cuales h.a negpciado unos cuantos miles de 
cántaras de lü.Knitro.s á 11 y l ^ r s . , quedan-
do los cosecheros satisfechos de''su amabili-
dad. Pero hoy aseguran que ha recñndo 'orden 
de suspender la compra, en cuyo caso apare-
cerá probablemente la paralización que tenía-
mos hasta la fecha citada. Quedarán encuba-
das sobre treinta y cuatro mi l cántaras , ciiya 
calidad irá mejorando por'ser esta, bodega 
de exceleiítes condiciones' para verano y 
otoño. 
La vid y el olivo demuestran pocos bríos, 
debido seguramente á la pertinaz sequía, 
pues aunque hemos sido favorecidos con al-
gunos chaparrones, solo han servido para que 
la cosecha de cereales prometa ser regular, si 
se repiten aquellos. 
Poca demanda do aceite, cuyo precio' es de 
11 á 12 pesetas cántara . 
Nada de existencias de cereales y legum-
bres, surt iéndose casi todo el vecindario dé 
compras al por menor de segunda ó tercera 
mano, alcanzandq la libra de pan regular el 
precio de 2íi céntimos de peseta^'y en relación 
todos los demás artículos de primera necesi-
dad, lo cual trac á mal andar á la mayoría de 
los habitantes, que sopar ían con tanta resig-
nación las circunstancias, pensando ún ica -
mente en que se les ocupen sus brazos para 
ganar el sustentq.—E. P. ' 
ALARÓ (Baleares) 15 de A b r i l . 
Abundantes y provechosas han sido las 
lluvias con que nos vimus; favorecidos los 
cuatro últ imos dias de la Semana Santa. 
lia 
CRÓNICA D t VINOS Y CEREALES. 3 
El aspecto de nuestros -eamposj es iamejora-
ble: Céres y Flora inuestranse propicias, así 
íacra dadivosa Pijmona^y animado Mercurio. 
Frondosos son los sembrados, j s i n embargo 
no me ¡itivvo ;1 predecir el resnltu io de la co-
secba; la de habas no puede pasar de regular, 
mediana la de almendras y nula la de alga-
rrobas, neowsaei) w q ascú&os QV? aoia 
Los olivos presentan muchís ima flor. La 
brotacion de la vid se halla muy retrasada, 
por lo «pie nada puede decirse .con seguridad 
de lafcróxima cosecha. • | ^ • r \ • ¿ w r i e 
Con harto iui>daiuonto viene alarmando á 
nuestros agricultores la calma que se observa 
en todos los mercados, lamentándose, no tan-
to de los bajos precios que alcanzan la gene-
ralidad de los artículos, como de la falta de 
compradores; especialmente en cuanto á los 
aceites cuya paralización viene de más atrás 
y promete ser duradera, más sensible en esta 
comaVca que es la principal producción. 
Las existencias de este liquido, como tam-
bién de vino, son considerables, pues solo se 
adquieren p e q u é i s partidas para la venta al 
menudeo. 
Los precios que r i¿en son los siguientes? 
Aceite de U 611,3 reales cuar tán; a lmendrón 
238 reales quintal; algarrobas 14 reales quin-
tal; habas 72 reales cuartera; t r igo 84 reales 
cuartera; vino de 2G á 30 reales cuartin. 
A - H -
MAÑKIU: Navarra) 1G de Abr i l . I 
Esperando alterar el prolongado silencio 
que he guardado con V . debido á m i deseo 
de darle noticias do algún cambio favorable 
en la crítica situación porque atraviesan nues-
tros campos, me veo precisado á no poder 
cumplirlo ni á decirle nada ^uevo, como no 
sea que si bace un mes estábamos mal. hoy 
estamos muellísimo peor. Unicamente en la 
anterior semana, vimos el cielo encapotado, 
y cayó una lluvia, pero tan pequeña que no 
remedió ninguna necesidad. 
La vid tarda en manifestar sus brotes efec-
to de la gran sequía unas, y del hielo otras: 
los sembrados unos nacidos y sin nacer otros, 
desconsolando ambos á todo el mundo , y 
como consecuencia de tan anormal tiempo, 
las laborqá ya se han terminado, y dentro de 
poco los braceros quedarán en algunos pun-
tos en ua^t situacioh cQmpasiva; si es que hay 
medio de pquparltfs, que mucho lo dudo, no, 
ganarán casi lo necesario para comprar el pan 
preciso paira que puedan vivir si son tres ó 
cuatro de familia. 
Concluyendo: difíciles por demás la situa-
ción de lo? labradores en los puntos donde las 
aguas no han dejado sentir sus benéficos i n -
flujos y en este caso se hallan los pueblos de 
las tres cuartas ^attes de esta provinciaí Ó sea 
los del Medíoduí, Mste V Oeste. 
A consecuencia natural de tan malos au-
gurios respecto á la próxima cosecha de uva, 
debe ser sin duda que el negocio de vinos va-
ya mejorando notablemente en ciertas pue-
blos, llegando á ofrecerse hoy respetables pre-
cios por bodegas de poca importancia sin 
conseguirlas de ninguna manera. 
Los precios corrientes en esta localidad 
respecto al vino, son los de 12,50, 12'75 y 13 
reales el cántaro de i r 7 7 litros, sin que mu-
chos cosecheros quieran ceder sus cosechas. 
M. A. 
LOGROÑO 20 de Abr i l de 1882. 
Pocas'y tristes noticias puedo comunicarle. 
Los campos de secano pueden darse por per-
didos por la carencia de aguas. Los olivos con 
duda de lo que será de ellos; las viñas es tán 
como muertas, sin que la sávia ascendente 
muestre el rigor que en la época actual debie-
ra; de modo que todo hace presagiar un año 
calamitoso; y si á esto agrega V. la completa 
paralización que en el negocio de vinos sub-
siste, completará el cuadro sombrío por de-
más , resistiéndose el comercio y las clases 
menesterosas como consecuencia inmediata. 
Los cereales se cotizan: 
Trigo de 65 á 07 rs. fanega (55'50l) litros; 
cebada, á 36; Maíz á 41; alubias del riñon á 66; 
habas á 40; Avena á 25. 
La entrada bueña y las transacciones com-
pletas.—M. 11. O. 
MANZANARES (Ciudad-Real; 15 de Abr i l . 
Los accidentes del tiempo y las variaciones 
atmosféricas tan repetidas en el pasado mes 
de Marzo, nos han tenido desorientados; con 
sus vientos secos de Levante, hielos, huraca-
nes y dias de lluvias, el comercio y los cose-
cheros vacilaban y con ellos los precios de to-
dos los artículos, estando indeciso todo el 
mundo. A esta ineertidumbre se ha seguido 
la firmeza en todos los precios y el retraimien-
to de los tenedores de tréneros á pesar de la 
Así las cosas, he preferido callarme hasta 
ahora, antes que darle noticias inciertas. 
Hoy todo ha cambiado, la situación se des-
pejadla benéfica lluvia ha regado los campos, 
la temperatura ha subido y es más bonanci-
bieeou vientos del S. O. y dias.nublados. El 
campo ha resistido bien la sequía y los fríos, 
por-causa de estar los sembrados tardíos y 
pequeño^. Puede decirse que la crisis ha ter-
minado, el estado de los campos es inmejora-
ble y todo hace esperar una abundante cose-
cha de cereales. 
No puede decirse lo mismo del viñedo, por-
que como el a^ua ha caído en no gran canti-
dad para esta planta en la época que más la 
necesitaba, y el viento solano la ha castigado, 
tanto los plantíos y majuelos aun no han bro-
tado 5'hniclio""meiios las viñas, creyendo por 
consiguiente que la cosecha venidera de uva 
no será muy abundante. 
Fu el ¿omércio de vinos hay alguna parali-
zación, haciéndose solamente cuatro ó seis 
operaciones por día á los precios de 12 y 13 
reales la arroba de t into sobre la madre, y de 
10 á 12 el blanco en iguales condiciones. 
Poca demanda en aguardientes anisados 
que alcanzandos precios de 38 reales la arroba 
para los de Í27 grados y de 40 los de 29 á 29 
Cartier. F l anís se ofrece á 80 reales la fanega. 
Kl trigo candeal de 54 á 57 reales la fanega, 
con poca demanda. 
La jeja de 52 á 54 reales la fanega y muy 
solicitada. 
La cebada desde 34 hasta 40 reales con 
grandes pedidos y pocas existencias. 
La avena á 34 reales, siendo muy buscada 
y sin existencia alguna. 
De paja, hay grandes pedidos, mucha ex-
tracción, cotizándose á precios elevados y con 
bastante firmeza. 
De azafrán hay pocas existencias y poca 
demanda, cotizándose á 204 reales la libra. 
Patatas, regulares existencias, alguna de-
manda y vendiéndose á 5 reales la arroba. 
Harinas grandes existencias, paralización 
completa, haciéndose alguna operación á 22 
reales la arroba de flor, á 21 la de primera cla-
se, y á 20 l a / í . segunda. . 
La construcción de grandes bodegas y dfê1 
casas sigue eon gran actividad, escaseando 
los albañiles, jornaleros y toda clase de arte--
sanos que ganan irrnndes jornales; también 
los materiales se pagan á precios muy altos. 
A . P. 
^ n f M M f i O í ^LTClCíC'OÍA KQ*f 
BFNICARLÓ (Castellón] 13 de Abr i l . 
Agradable temperatura, hermosa planta-
ción, excelente florescencia, la tierra bien sa-
zonada. Así es como puede en breves palabras 
describirse la actual primavera. 
Demos, pues, la enhorabuena álos agriculto-
res en general de esta comarca por lo bien 
preparadas que tienen sus tierras y por las 
abundantes cosechas,, que se esperan con-
seguir. 
Podemos exclamar como aquel, diciendo: 
¡Dios está con nosotros! y en verdad que ha 
coincidido aquí una cosa admirable. 
Mientras el Redentor subía la calle de Amar-
guras, en los dias de Semana Santa, bajaba 
del cielo una abundante y benéfica lluvia que 
vigorizaba las plantas. Resucitó el Señor (Sá-
bado Santo) y amaneció el expléndido y br i -
llante sol que no habíamss visto hacia cuatro 
dias. 
Sin duda Dios ha querido coresponder al luto, 
á los arrepentimientos y visitas hechas á los 
templos por sus hijos en tan sagrados dias, 
con eí regalo de copiosas lluvias, para alcan-
zar mayoros cosechas. 
Fl mercado de vinos en completa calma, en 
cambio ha habido muchísimo movimiento 
durante el pasado mes y lo que resta de este 
en el puerto, donde está toda la vida mer-
cantil. 
También se han exportado muchas cajas de 
naranjas para Inglaterra, aunque de estas en 
su mayor parte han sido traídas por el ferro-
carrü al puerto de Valencia. 
Los precios de éstas, este año han sido muy 
bajos pues lo más que se ha pagado ha sido á 
12 pesetas millar. 
El precio del vino 15 reales decalitro, Beni-
carló, Santa Magdalena y Calig. 12 rs., 10 y 9 
el decalitro del interior del Maestrazgo; alga-
rroba á 5 \\2 rs. arroba; aceite á 8 , 9 y 10 pese-
tas, según clase. 
Está concedida la autorización de umplia-
cion de esta aduana. De modo que el gobierno 
ateudicudoque esta aduana recaudaba más , á 
pesar de 110 estar habilitada sino para detérmi-
n a (lo s 1 > tMV>s q u emuc hi m o s otrosí [ ne gozabn n 
demásampl i tud . y en vir tuddela solicitud ha-
ciéndole Ver la conveniencia para mayor ren-
i d j m j e n t o . ha visto eu la necesidad de am-
pliarla para carga y descarga de muchísimos 
más géneros. Tal medida, no cabe duda es 
provechosa para este pueblo que crece de un 
modo portentoso en su movimiento ^mercantil, 
como igualmente para el gobierno que recau-
dará Tninr g\ T ^ A i~T 
V I L L A L G O R D O (Albacete; 15 de A b r i l . 
Si la si tuación de nuestro mercado fuera la 
misma qne laque disfrutan nuestros campos,-
estaríamos satisfechos de todo. 
• La semana pasada 1 ovio abundantemente, 
y aun cuando el tiempo por su frialdad favo-
rece poco á las plantas, el aspecto que estas 
ofíecen, hacen esperar una ubundante co_ 
secha. 
Los cereales no obstante se pagan á precios 
subidos, pues el trigo viejo corre á 60 reales 
la fanega y el nuevo á 56; la cebada á 34. 
En los vinos calma completa; todavía tene-
mos casi toda lá cosecha sin vender, lo mismo 
del elaborado en trullos que en truyales; esta 
es la fecha que no se ha presentado un com-
prador.—Uíi suscritor. 
CFRVERA (Lérida) 14 de Abr i l . 
Fl mercado de vino sigue en completa cal-
tná, y los efectos de las quiebras en Francia 
vienen produciendo sus consecuencias. 
Por otra parte el planteamiento del nuevo 
tratado con Francia, tiene también á la es-
pectativa á muchos comerciantes y coseche 
ros que cada cual lo interpreta á su favor. 
La opinión aquí predominante respocto al 
tratado, es como no puede menos de suceder, 
dada ti unión de todos los catalanes, bastante 
desfavorable.—.1. L L . / 
ESTFLLA (Navarra) 19 de Abr i l . 
Ya parece que el comercio sale de su pro-
longado marasmo. Alguno que otro carro v i -
natero se ve por los caminos. Los comisionis-
tas, según rumores fidedignos, han recibido 
órden de compra. Los vinicultores se mues-
tran siempre confiados porque las existencias, 
no son muchas y presumen, fundados en la 
extraordinaria sequía, que no puede ser ni 
mediana la cosecha futura. Los cereales inva-
riablemonte caros. Fl aceite objeto de menos-
precio. Las variedades de tástara, menudillo 
y salvado demandándose con premura. 
Hasta el huesillo ó sea el residuo de la oliva 
prensada se busca con empeño para alimento 
del ganado de cerda. F l estado del campo es 
siempre desconsolador. 
El espíritu de la clase labradora, á pesar de 
los contratiempos repetidos que está sufriendo 
en sus intereses, se muestra animadísimo ante 
la actitud enérgica del Gobierno actual en 
imateria de tratados comerciales. Todos con-
denan la conducta exclusivista de los catala-
nes y nadie olvida (pie la cuestión está sinte-
tizada en la lucha del campo la ciudad. 
Paréceme que ha llegado la hora de que la 
clase más numerosa, cual es la agrícola, pues 
según estadísticas recientes su producción 
con respecto á las demás clases de la sociedad 
española es la de un 65 por 100, abandone su 
estéril retraimiento de la política y en los 
pueblos rurales como en las ciudades populo-
sas liaga valer sus derechos rechazando ese 
yugo irritante que pretenden imponerle los 
menos y los de menos méri tos . Laudable es a 
todas luces el esmero en el cultivo, la econo-
mía rural, el fomento del ganado; pero de re-
sultados negativos son estos sistemas sino se 
procura desde las esferas gubernamentales, 
desde loá ayuntamientos y aun desde las aso-
ciaciones de contribuyentes romper ciertas 
trabas que embarazan el desarrollo de la ri-
queza pública. 
Urge á mi ver la uniun de las clíisr"5 rurales 
y en colectividad si es preciso, haga uso del 
derecho de petición adquiricido en los pue-
blos la preponderancia que debe tener riqueza 
tan importante y no dejándose supeditar .por 
los privilegiados elementos que viven á sus 
expensas.—F. P. 
ARÉVALO ; Avila) 18 de Abr i l . 
Cada día que trascurre se va agravando la 
situación de este mercado y los campos pier-
den el hermoso aspecto que antes disfrutaban. 
A l mercado.¡ie buy han entrado solamente 
un: > 600 f-megas de trigo que se han vendido 
al detalle desde 56 hasta 62 reales la fanega. 
La el corriente ó sea 1: de 94 libras se ha 
pagado á 50-50. 
A l cerrar el mercado se han ofrecido algu-
nas partidas de clases corrientes á 58 y de su-
perior añejo desde 62 á 64 rs. 
1 om ) se vé jos precios cont inúan .subiendo 
y la tendencia del mercado es á subir más . 
Las, ventas, aunque los comerciantes esta-
ban animados, no han podido ser importantes 
por falta de mercancías. 
Como es consiguiente, la si tuación del mer-
cado obedece á la pertinaz sequía que consu-
me los sembrados, y como el tiempo cada vez 
es más seco, no cabe duda que se sostendrá 
esta .^itnación.—F. G. F. 
ARTICULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS- DE VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
M;,(juinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . KEHRIG. 
BURDOS, FRANCIA. 
4;)—CALLE NOTRE-DAME—45, 
NÜTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
AVISO A LOS IfEGOCIAITES í PEOPIETARIOS 1 
BE VIMOS. 
D. F. Maziépes, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qm: recibe cada día de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de Fspaña, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Fxposicion universal de 
París de 1878, lo recomií nda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Bunios , R. Mandron.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida cubas de 600, 500 400, 
l.so. 1:50 y 120 hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rüe Mandron. 
Á LOS VITICULTORES 
El que necesite barbados de dos años, de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D. Camilo 
Castilla, de Corelia (Navarra). 
• ENGERBAUD' Y <:05IPASIA7 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París . . 
Á LOS VITICSULTORES.^ 
Después de numerosos experimentos ha lo-
grado D. José Vallejo descubrir el medio para 
la desaparición radical del oidinm. Entrelos 
muchos propietarios de Valladolid y Fuensal-
daña, que pueden atestiguar la verdad de este 
nuevo método, citaremos á D. Juan Foronda, 
Claudio Gallego, y Cándido Torio de la pr i -
mera población; á D. Pedro Conde, Valeriano 
Montiano y sobre los innumerables que han 
visto sus viñas limpias del oidium en la se-
gunda, á D. Pedro Poliz, el cual, después de 
ocho años de no tener cosecha, no obstante 
azufrar tres veces al año, tiene hoy sus viñedos 
como si tal epidemia no huhiera existido en 
ellos; haciendo la cosecha regular ó normal, 
desde el primer año que empleó el método del 
señor Vallejo. 
A la seguridad en los resultados reúne este 
invento la economía; pues cada cepa cuesta á 
lo sumo, incluyendo todos los gastos, dos cén-
tirnos de 2>€seta. 
tíe mecía 1)20 grampé (dos libras) de los pol-
vos que confeciona el autor con una arroba de 
a/ufre, habiendo con esta cantidad para 1.000 
cepas ó 1.500 según sean de t into ó blanco. 
No se dá mas que una vez y la única época ê  
á la lÍLiacion. Cada 4G0 gramos valen dos pese-
tas, no sirviéndose pedido sin que se anticipe 
el importe. 
Unicos puntos de venta: encasa del autor 
D . José Vallejo, Manteria, 28, Valladolid ó en 
Lerin, (Navarra,), D . Ensebio Vallejo. 
A cada pedido acompañará un prospeto 
con explicación detallada. 
Se ha incoado el expediente de priv ilegio de 
invención. 
IMPRENTA: COSO, 56 V 98. 
O R Ó N ! ' \ m VINO^ Y CEREALES. 
t 





v iwr ojns^uiento. la Aurificíicion y la Kslraccion.—El análisis ha probado que esta agua no contiene acido alguno, ni ninguna substancia tóxica, metálica ó narcótica. El 
Á - « a iic Suez, iiilo verde, empleada como dentífrico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la supresión de la odontalgia y ae la conservación ae ^ 
dentádufa —La Ovia 'a anaranjada de Suez, asegura su blancura sin ningún peligro.—El Vinagrillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la causa principal oei ^ « c í r en 
la'mujer.i pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como dentímeo,—porque todo ácido corrompe el aliento, y pone amarillos los dientes queacanan por uesesmai-
tarse y caerse.— Du'igirse á M. SUEZ, 10, rué Ampére, Pari». 
ría Moreno, íarmaceauco, ú n i c a uc M t-^i^j • •-. -o. c a ñ e Mayor •Kn Barcelona, A . Casanovas y cotnñañin. 
.eulie de Atocha (plaza |[c A n t ó n Miirun ,.—J. Ma-
TALLER DE FíMíldlOV 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase do máquinas 
de Felipe Pérez y García, Raro (Rioja.j 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tuber ía de 
hierro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
Fundición de útiles 
para la agricultura é 




llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
d« todos gustos y pre-
f p H I cios-
Ferretería v cerra-
M l g f l ^ jeiía; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
dráulicas. Artefactos agrícolas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 años. Premiada en la Exposición 
provincial de^Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. % 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo 9 las rudas gen-
tes del campo, queauelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que dé l a rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcípice de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, lié aquí lo 
que se propuso conseguir v lia alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa Mi Tnv.nfo. Co-
locadas desde 1880, año de" tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva, 
Tirgo, Haro, Huércanos, Hermilla, Alesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la Barca, Cerezo, Atea, Logroño y cien pueblos más, de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la prenda E l Triunfo en sus respectivas cosechas informarán, si se les pide, los v i t i -
eultoresD. Miguel Govantes, D. José y 1). Eusebió Quincoces. D . Cesáreo Bañuelos v otros, 
en Briones; D. Casimiro Maguregui. en Angunciana; el Excmo. Sr. ü . Benito María Bivanco, 
en Haro; D . Valentín Zorrilla, D. Pedro Salazar, D. Bonifacio Otañez, el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier D. Pascual Sanz, en Casalareina: el Sr. Marqués de Fucrte-Hijar, don 
Joaquín Estefani, I ) . José Delgado y otros muchos; en Cuzcurrita; los Sres, Corcuera Real de 
Asúa y compañía y D. Epifanio La peña, en Alfaro; D. Matias Llórente, en Atea ; Zaragoza;; y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y cu cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la preiií?a E l Triunfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo n i de racio-
cinio. 
Basta con consignar que la prensa E l Triunjo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años. 
' C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa 
poix pira la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
F. Mire 
C A L H I D R A U L I C A 
CEMENTO Rúmmo ' 
m m k m m LA EXPOSICION DE mm 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de .lalon. al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones" de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales 'de -40 kilos) desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á •'. » 
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón. Aragón. 
CAFÉ m m m mxmwv 
MARAVILLOSO SECRETO ARABE EXCLUSIVO DEL DR. MORALES 
w Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la jf? 
1¡ jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los >é|-| 
P de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, príncinal.—Madrid. , , 
H O R T A L I Z A S Y F O R R A J E S , 
POR 
DON D I E G O N A V A R R O Y S O L E R . 
Cuatro tomos con 404 grabados, obra premiada por la Sociedad Central de Horticultura. 
Se vende á 9 pesetas en la librería de D. Cecilio Gasea, plaza de La Seo, Zaragoza, ó en casa 
del autor. Desengaño, 22, principal derecha, Madrid, porte franco. 
r i , í i \ i \ s M i \ m \ i ) i : s . 
Alhum de sombras, (5 reales.—Con este curioso Album se hacen salir en la pared, en el sue-
lo, en las ruinas, etc., á todas las horas de lá noche, figuras de hombres y de animales, á la 
distancia y del t amaño que se desea. Va la explicación. La segunda parte vale 5 reales. 
Libros de uiáyia, 8 reales.—Fs lo mejor que se ha publicado en su clase dentro y fuera de 
España. Dos libros, 8 reales. 
RETRATOS DE MODA. 
Veinticiricó retratos, 5 pesetas.—Los señores que.envíen su retrato en fotografía, recibi-
rán, además de dicho retrato, 25 de una perfección completa. 
Papel eléctrico, é realétf.—(;on este notabilísimo invento se pueden producir en el acto y 
sin n ingún otr.> aparato los principales fenómenos eléctricos que van detallados en la explica-
ción que se acompaña. 
Vet-dado-o r» traía de Xaeslro Señor Jesucristo, 5 reales.—Copia exactísima del que envió al 
Senado Romano Publio Lentulus, que conocía al Redentor. Yá con el retrato la comunicación 
auténtica que se conserva en Roma. 
Los señores que quieran alguno de los objetos citados, pueden pedirlo al señor director de 
las oficinas de¿rublicidad, calle de Tallers, n ú m . 2, Barceiona, acompañando en sellos de fran-
queo el importe de lo que se pida, que se envía siempre á vuelta de correo. 
HIERROElCáüSSEI F. 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
Ü/UGUDOR 
•¿LINT T I - A . S JVC A T* I C O 
de la Casa medical 
ENCAUSSE y G A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E l . MAS BARATO V EFICAZ 
P A R I S - E N C A U S S E & C A N E S I E , 57, r u é R o c h e c h o u a r t , 57 - PARIS 
Depositarios; Madrid; Aleará-/. vGarcía.—Barcelona; A Casanovas y compafría. 
T R A N S P O R T E ECONÓMICO D E V I N O S | F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constante» 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-caniles de España y la 
Societé Rouennaise de Transporls á cepeur para la conducción de vinos á París , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente ecoliómica. 
Hé aquí los precios: 
TARIFA La 
ENTIIE LAS ESTACIONES SIGUIENTES y PARÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Par ís . 
R I O J A . 
l ' K S E T A S 
Estación de Haro á París 01,50 
» de Briones á id . . . . . 51,50 
» dé Cenicero á id. . . . . 51,50 
» de Logroño á id 52,50 
» de Calahorra á id 50 
» de Alfaro á id 5(5 
» de C a s t e j o n á i d . . . . . 56 
NAVARRA. 
de Pamplona á id . 








si id . 
ARAGON. 
de Zaragoza á id. 
de Huesca á id. 
de Lérida á id . . 
C A S T I L L A . 
de Burgos á id. 
de Valladolid á id 
de Medina á id . 












El transporte de las pipas vacías^con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
Pam-
8'50; 
y a jHadnd 13. 
La segunda tarifa que corresponde a las expediciones desde la estación de Pasajes á Par ís 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vino, con almacena-1 
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacias por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas pur 
cada una. r 
Además ofrece las siguientes condiciones que son también complemento de tan reducidas 
tarifas: 
4 1.a Las expediciones de una estación comprendidas entre las nombradas, disfrutarán del 
precio correspondiente á la estación nombrada situada más allá del punto de procedencia. 
; 2. Esta tanla regirá sin variación mientras subsista la especial núm. 7, párrafo secundo 
del !sorte. 0 
3.a No está comprendido en sus precios el seguro marí t imo, que se cubrirá á expensas de 
os expedidores que los soliciten áe \*. Sociedad de Fomento. La Compañía General Española 
hace estos seguros a 3i4 por 100 en pérdida total v avería gruesa, y á 1114 por 100 respon-
diendo los derrames. ^ ^ i r r 
;4.a Los vinos y las pipas vacías pueden venir destinadas -A Vi Sociedad de Fomento ó i los 
comisionistas propios que tengan en Pasajes los expedidores. En el primer caso la Sociedad 
toma a su cargo los transportes por ferro-carril, el aimacenamiento, comisión de aduana en 
1 asajes, la reex{)cdicion y el flete hasta París, v aplicará al transporte total desde la estación 
de salida los precios de la t añ ía La En el scgundo.caso tomará á los comisionistas los vinos 
sobre wagón en la estación de Pasajes, y entregará las pipas vacías sobre w a g ó n en la misma 
estación, y aplicara los predios de la tarifa 2.a, siendo de cargo de dichos comisionistas el ser-
vicio de aduana y de reexpedición. 
